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El no actuar com 
a resposta 
Ara fa aproximadament un any, molts riudomencs 
van manifestar la voluntat de conservar el parc de Sant 
Antoni i els arbres que amb el projecte de la carretera 
a les Borges perillaven . La reinvidicació va ser tot un 
exemple de civisme i d'exercici de la democràcia. En 
cap moment es va plantejar una oposició radical al 
projecte. Els membres de la plataforma, des del primer 
moment, van buscar sempre un solució dialogada. 
Aquest fet planteja per sí sol una reflexió. Van pro-
tagonitzar la protesta els joves riudomencs. Joves que 
s'han educat en una societat en democràcia. Fet que 
contrasta amb la cultura que ha viscut, majoritària-
ment, la generació dels nostres polítics actuals. 
La pressió popular, com ja és sabut, va propiciar 
que el ple municipal acordés per unanimitat conservar 
la plaça i els arbres tal i com es troben actualment. 
El diari e/ Punt va publicar unes declaracions de 
l'alcade de Riudoms on aquest es decantava per apli-
car "una política de desgast" en relació aquest tema. 
És a dir, remodelar la carretera fins el tram urbà, i no 
realitzar cap mena d'actuació al tram corresponent a 
Sant Antoni, amb la finalitat que, de mica en mica, els 
riudomencs vegin la necessitat d'aplicar el projecte ini-
cial a aquesta zona. 
Aquesta fet denota una actitud poc sensible i una 
manca de voluntat d'establir un diàleg constructiu en 
vers el tema. No es tracta d'imposar. No es tracta de 
guanyar o perdre. Es tracta de consensuar una solució 
que beneficiï al conjunt del municipi. Es tracta d'actuar 
escoltant la veu de la ciutadania. 
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